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~ _r"'- at Uoo _ ctool. e-nou. a .._ .,
__u. tM ootr-... of ,~~ t. tM ... -,,__
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_ot .f tlMo .'-..~ _.__.. f-'.1 ...__ Ito .. no
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_ ...f _1_ 1l1.u.. 1IIyb.... (I). _ .- _J_'"
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eM. 1)~_ .... -.1_ or eMu« ~; _. __ 13"
..n._ 1a _ta<.t -aloeo~ c•• )0 J'I'ft t.. _
oal._ of _ eM1M, __• Le. .... _ ... !Au Ill: • ,1_
It 1a ,_al.l, couldouft tbat "r-olrt..• , ..at.. _, 10 laet.
'0'. _ ......1 ._1..,. _tu, -.I UIe _etc. 1a t ..tooU
-ale .....roo _le.a MIoy<Inttoao .t oboo .lId _ '."l1>a: to
111 11M ..lClo .I..nat cbaq••••port'" llAo Iou ..
(I). "",,", lb. _1_ at lUo ..... _ b ealcll1oU" ...
ds.-.... f.t -11 .1 ..... c_t ~.t 1 to ebio ,., t,
ooll of ..tol.<:b _to 00'"" <kl'" ,do. to ."'''''1 t t.n.
Ilt.... • f f!5>10 Only
101 ,nu..t...,. .holt ~.... _la8 .f ._t .......
_. _ ~ MC:b .f _ tll. olrJ1ttoI proo._ 111~ _
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*'1001"). _1.88 _ •• Uy-1u crep ~.,ua·l (10). -
_ ft7!.a& .~ l~·C. ne~. are p._ I.e .neT ef 1eoc.... l.q
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.. 4 ••~.n 'M MoU ...ool 111 ,.. 1.crU.-ct_ u ....
l1.M .-. .1 J~_. '. 1 l.dt. 1< 111 __ ~.. u the
_ at- ,_1>1, Udde oloot __• of ,..••
_ Ia .~... c.l _l1u _ .. 1000 1 _ ......
oIUooct f_tt. .f lp••f t"- ''''1fIoJ _. Do.. for
.... "'D-oI.tl,.." _UIoa fall U M.- ,100. r...... ·.-4ft.....
.... .... _rl" an _ .. _<1J' lib u.. f...... ""
..._ ......ac. -el••f US· _ 1& ....._ .r II _o-
n.!_ for '~la ,..,ht.. _I,t-. _..u.a.o, tt 1a ~...u. 0<1....
..... .... ....,. _u dlUor_ 111 ....b ...a! _too...~ n
"'t10111~.1_ "hlll _,..c' '0 tIM dlff•••_ ,..,.taa u .._." •••
111 _ ".7 _11111....t oa17 f.t d •••IIa..... ""' aqlo
boot al. la.h.l, lat.o ...... 1a .PpoInto. _ ...., ""_1100
dl•••lJ>ut1olo t. thoo U ...+pon Alloll. Tbot ,101.p~ 1a ""•
......,1.0••, <lUh o1<.roctKk1o,J ot <>t1ll•• tcr_••IU•• IuI ac<:__
""""I.. 'M _"0 <I ,..,1". p "",..... 1a .-.. 1117 tho "''''01-
_tal r lM d 1..0 1)1.00. U 0 __1. 1..0 '.1"
to _takt "011Uo.l k, Ul' of .boo •••_ d>o1.ol -.1,
_ ~ to4rt<M bJ _tltoo. uc:llIWt... , 10 "Hl 1.1< U..oll,
tltoo _ ,0...0100 <110..1_1_ ... _<c:>1t7 ... tr 1. _ 1l1"dlJ
_ ,.1.eoI 1lJ tltoo __ t~.... lOf,.., Ul..... t.l$ tloU -...
..u.- 11_ 1..0 pl.pt. S. _ro..Jao 01 ... bJ
.._' loc.t.... 101..<.. IJ 414 _t 4'..' ... ~ ...1_. too
u .
.unocr..:k1q I.a tile .._ "__ CCI""........ t~... " U ~Ioa.
Wfu=t1&l al.ctvetacU", ...-cued 0<1•••1ff ts • ..,t-a
~... 1<0 ... ,100 u_ of tIoo <UU _ u ••t.nlHC~.
u _u_ ••.u.., Uy1q. f1Mlly ..1oc• ..t ..._
0'.1:"" U·"'.- to. " urt.<u., tlle ,., u. '1.otrtlo_t-
of tIoo ....._. L.....1' .. _ ...~ _. _Lot•
.-&1 ., ...Ut ,.1.ot ... oM lK.-f.aG of_~.~ ._
..u.. ••hOC .." • of tIoo _t..l ,..... _ ,_to
!'!!!lU. 1...11_ lOt ~t1ool
_ ",, ...... to _ ......,...... Mbc ~"'Lo. it
_ """"Pt _tr..Lo U _ tboo _11>1.00 .,1eU ot ~.Io.
.. __ ,..n-I1H .uttibcrt.~. __1 oIa111oc<lUl,
__ U _ ._ ta .. 1.Ilt~l.au uu.. of.~
for abo~t .HM __ iDo ' __nod.., fo..............1aa
... taU ,lau, _ WUI ta•• dri 004 itt. .... _--.l -...
to <uUo....... __ to..... lJo oba nooalUq "'.....lK '1.o...1l>ut~
.. __r. with «r1kato _leo that bad '111.1 a1o~ _dUe
-VO""'" to tIwI u pM... , .Dd it .... COI>C:11Od04 tile. _"uroo to
.....toIN, tid b.n...... ttoo ,..._... dlndkU-.. 0100-
tA1M<I 11> llU rk.
h'-.ot1!ll .f t.u
1M _n-Ul ,.......i.o. 4Utr'_'· iLoCo 101 cau .'" an
pr .. 1& .... t ... If ._'M'....... '.. tia~__•
•
u.
"boo pont 1_ ,.._ "Iq _ ' .f _,au ,..
_-4..,. lr.. • t _t pono. tIM. "",1_. Ont _4." f.-
.... u "'~t.t po to _11 la
....u '1IoJ'otc.o.1l, ut~ ~ _tcW)'. y" 1•
.... -.-J. _ of .... lepd_. 0<.&10 of _UN, 01..~
1.11....._ , ...._. l~ ~.....1>. too _r loft.
la ,.._<1.01& tse <Iutr1ll.U•••U (_ )hi"" ._ or
..... d ... _ ....ho <.t.o.'*1&>:17 __ ~n n-..lU r ...
....Ul.&.,. .. ' "t'- __t., p••tor .. ,Ion ".hotl_
'-1,nrlMue. f_...... '" {...I_II. (.....u) ~ ....
.-l..otl... n I •••••d _1_ t ta.. Ilafou-..tu,. the "rt-
.uh. ,..-oU_ U _f'O.l, .l t•• .... "" l.oI __<01
.rio". .f _h_ otl, _~o1_ 1'1' loIpor-
UK4I of 'boo (lao "' f tM coon," .tH•.
hrt...... ,1000 bucr&1 t.-tlJ>o> usa. _no bu t ..b.r ........-.e
lhot 01>0; (metw. .f pont opa<o 1>&_ UI]' bU ..,. bouad••f
po at .. Ila""O.
ro _n _ OI"l£1_11, _d....ni... , <11_...
of 0..&1 1".>01 1>ut It bee.- .ppaRll' 0"" ~.
,...... ot _. Ilq.1t..lUo 1.U••1olo tn .u...uu
~ t1>u to .:I ; I'M f1&Vu u. ""'loot CI ~'u.
1M ..so~ ,a-.••• in& .ae.o.17 U .
t. _&1 ..,U .- _ • paUt.cela•
....t •• _ I.e _ caeu n f ~taIIUJ.,. ..... ..,.u-•.
.. _ la .... fta-.. ,_ .
!l!I......f !r<!caU.., 1'Dtel '1'01_. _ "'t. 'ot_ '''rndrl
'rU1. I ._•• 0 -"'l' .f tIIo _1.. -.l0J'0'I. I.e .._















































































































































































































































<100 eal~oalat_ ...1_ .r ..... 'p&<:" na 10 lOOt • ....,~t.l 1M.
,...... bod... __I .u-ton _Un _ It ...... ,.. _t-
rabl. ntl~ ...u. -.tu. _ IZ ... _t boo nooo~..s .,
doo _ •..-....1.0. _l.oJ'ooI. lao. h nplf1caaC 10 'M' _
'Ot opJ.t. _.1Od 0•• ",u..:c_t ..tI" put_. "'U of
oM ..-eo .... la (act ... 110....... I ••• _ ..too or ...
ft __, U-.... o1p1fkutly 1_, _ 'M oU.~
-.ly __!.au.1 Yltlil pl pO".' lkU poLs< wUl IHt '1M: ...
__~ _ ,u ~ltu.l_ ......'.
I'~J, <OAl.ecl..aUod U too ,..-t. "- _
lot~ ~ .n ., .. to .. ' 1Irlac llal...,.a. eo~t.ee;
to U ~t•• I•••_ po<ru. or .1100 kllr.
_1_ oo 1aoI '" ebe .,.... Thu ,..n_ _.Ut"'", _
U..,U, _. h ... uta-t. of tIM _1_ ( tl.. of 0_ flAo••
cu... or po ,.-t, 1••• tho.. po.... that "0"010 "" 0 "1a1~
PO'" _.d, .f 'M p.~UU,f._d. It 10 .. _ ~ uu....
ke it I..,l...te. tbo 1_ ot PO'" 'drb .1_ thaD 12 A
\0' ..all...... to ••tlOr)' olll1 .......>4b to••o,leU _11 n .bla,
_ .le" _7 po Npp". '0 "" _1..&1, l-t.tH. Auodt..
to tbo 1M or _n (12), • rlal17 ..1<1 of _tn:c-..t
••Uo 1& 1In tJ>o,t .o.qurK to , 1401 r-. to~ _1oou ..,.,~UUol
(1 ••• 1ooqo,~ c_ I).") ....111. __ u., .t sal ,o~.o ot a ,.....-
flo)' ..1_. tIMo U ...... 100 , loa 1_ of To"lo I ...-l .....
tit 01.... of tI•• ,"OtAo (vll.klo 0.. III '"~ ... 16 potc..'
1oJUo occo..t1.oll u _ ..U.tAo) _0 to .. __ "'$M.u
ot _ 11 ,"n..' flo)' _1_ 10 ........... _ ...... '" _ ...). l .•.
...
00haI1IIl7 flM~ ..... n " 1>1 <u-tu. tilt. _. "'"'" ..U " h
...~ 1 _ olMl _1_ .r pI pono tUt _oo1d "' p dlq
to _n. "'"' _ot '''''tiler 1"" -
_to of 1Ioyol••• 1.M __btd .n. _ a. ... ...wI hd t • ..,.
-.jOt ta_ 1& ..... __,'-t&1 -.I .
ClM........u.t<-. " ,lie DhU1._t- c:wr-
I'~ , ,_u -aU... po_1M f.1"un.lM •__
for .I0Il ..rlM of 0.' _t :t_ D1~ ,...ua~.... tor ...i ...
of 1,:.',5,1,11.". _ 11' oAa7s, ..-,.-<1_17. j. .lal.l... Me of
ftAlu •• _0" 1& lJ.aan J f...... ~1.0& 0.4 _nt:
._. rotio _ue.
no. f.~ elI_.-tJ.0a8 ~ loa _ _ '.i.. 'M ._..1
fono ....,_r-..:• • t '
1. n. _ ..1 .1 1~..ti elIHo 1"" ..1'" lan-..lq
••• ~ 'N' 1&. OM po __ 1ae lq1, U.... vltb ....
1. n.....0.1 ..... _1_ iAtnoded _ "1I:1o _ .....111& ".".
,. 1.11 of .IIe UrN" <110,1., •••pp "thuobo1. dta...u·.
abo... "hl.ch th... Ia~...h.17 11,<1" 1ot ~ at.
tb. po.•••• ."., J.-odtaUl, "1 tell OM ponlo",
of .... lJItru&1.M • d. n.. tl>r.....U <11_, _ •
••_.U1" ..1<10 ••••
4. ~.a]' ,1_ .......UO OM ...al aU...... PO'" .,.e....
.... tll.rMbo>1d dt-u.... dpUU-t11 lu fo. _
0.' ,_•••Uo pMte _ foe tloo c ..-taa.
0.4 _t ,c_. nUo _teo
l, To • ...,rta1tlf tloo _all __ .f .... .u...1.-
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